




















































































野をもちながら IPE を学ぶことを通じて、学士力を育成することを目的とし、2010年10月に SIPEC
（Student Interprofessional Education Committee）を設立し、学内での勉強会、講演会、国際学会へ
の参加など活動を行っています。
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